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!.緒 言1987年 初 頭 に 、臨 界 温 度 が 液 休 窒 素 の 沸 点77Kを 越 え る イ ッ ト リ ウ ム
系 酸 化 物 が 見 出 だ され て か ち 、 こ れ ら の 酸 化 物 の 物 性 を 究 明 す る 努 力 が 世 界 巾 で 繰 り広 げ
られ 、 ま た 、 よ り高 い 臨 界 温 度 を持 つ 物 質 の 探 索 が 行 わ れ て い る 一 方 で 、 多 方 面 に わ た っ
て 応 用 の 可 能 性 が 議 論 さ れ て い る 。 木 研究 で は 、化 合 物 と して 高 温 超 電 導 休 の 特 異 な 磁 気
的 性 質 を 研 究 す る に あ た って 、 よ り よ い 合 製 法 と正 確 で 効 率 の 良 い 絶 対 温 度 と抵 抗 の 関 係
の 測 定 法 につ い て 検 討 を行 っ た 。
2・ 方 法 試 料 は 、 固 相 反 応 法 の み で 合 成 した 。概 略 を 示 す とY,0,(2.Oc)BaCO,
(7.Or)CuO(4.2∂(モ ル 比0,5:2:3)の割 合 で 各 粉 末 を秤 料 し150μmの振 る い に と う
る ま で 粉 砕 混 合 す る 。 次 に こ の混 合 物 を仮 燃 成(920℃～930℃.5麟)、錠 剤 成 形(100、Zoos/a)、
本 燃 成(935℃、950℃、5糊)、 ア ニ・一ル(450℃、24韻)を 行 う 。本 研 究 で は 、 出 来 た 錠 剤 を さ ち
に 粉 砕 混 合 し 、成 形 、 燃 成 、 ア ニ ール して い く こ と に よ っ て 、 よ り均 一 な もの に して い く 。
そ して そ れ を絶 縁 休 に 通 して 電 極 と 銅 一コ ン ス タ ン タ ン 熱 電 体 を 試 料 に 接 触 さ せ る よ う に
ホ ル ダ ー に セ ッ ド して 、抵 抗 と絶 対 温 度 との 関 係 を測 定 した 。
3・ 結 果 と 考 察 作 成 した 試 料 を 、 粉 末X線 回 折 法 で 結 品 構 造 を 調 べ た 結 果 、Y203.
aaCO3.CuOに よ る 回 折 線 は 消 失 しd値=2.727にYBa2Cu30,-X生 成 に
よ る ピ ー クが 大 き く現 れ た 。(図1)結 晶 性 物 質 で あ ら か じめ 試 料 物 質 が予 想 で き るの で 、
既 知 のYBa2Cu307-x系 のX線 回折 図 と比 較 した 結 果 そ の 他 の ピ ー ク もY系 超 伝 導
休 の パ タ ー ン と一 致 した 。YBa2Cu307-r系 の 超 伝 導 休 は 、酸 素 欠 損 量 κの 値 に よ
って 結 晶 構 造 が 変 化 す る 。9Ck級 の 超 伝 導 休 で あ るYBa,Cu30。.Xの 結 品 構 造 は
酸 素 欠 損 型 の 斜 方 晶 ペ ブ ロ フ カ イ トで あ る が 、 こ の相 か ら さ ちに 酸 素 を抜 き と っ て い く と 、
少 な く と も二 つ の 相 が 成 じ る 。 そ れ は 、50～601cにTcを 持 つ 超 伝導 を 示 さ な い 正 方
晶 相 とTcが90kの オ ル ソ ー1、Tcが50～601(の もの を オ ル ソ ー2とE(ば れ る も
の で あ る.次 に 、 抵 抗 率 の 変 化 を測 っ て試 料 の 質 を調 べ た 。(図2)80k付 近 で 抵 抗 の
変 化 が 見 ら れ た 。電 気 抵 抗 は 酸 素 欠 損 量xの 増 加 と共 に 、金 属 的 伝 導 か ら半 導 休 的 伝 導 へ
と移 る 。 良 質 の 超 伝 導 休 を 作 る に は 、 酸 素 雰 囲 気 中 に お い て 燃 成 を行 い酸 素 の 取 り込 み 量
を増 やす こ とが 大切 で あ ろ う。
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図1(YBa2Cu30zXのX姻 獺)
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図2(抵 抗率の変化)
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